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260 l.002, Abella Course Calendar: 
Jan. 8 Introduction 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
lO Genesis l-11; 17 
12 Genesis 37-50 
15 King's Birthday--No Class 
17 Exoous l-21 
19 Ruth; Job 1-14 
22 Job 15-21, 28, 32-42 
24 Job 
26 Jonah 
29 
3 l Homer: 0£j(VJ I-VIII 
2 Odvssey I - I 
5 Odvssey XVII-XXIV 
7 Odyssey 
9 Sappho 
12 Aeschylus: Agamemnon 
14 Agamemnon 
16 Lincoln's Birthday-No Class 
l 9 Aeschxlus: The Libation Bearers 
2 l The Libation Bearers 
23 Aeschylus: The Eumenides 
26 The Eumenides 
28 Sophocles: An~ne 
2 Antigone; PAPE #1 DUE 
5 Catullus 
7 
9 MIDTERM 
12 SPRING BREAK 
14 SPRING BREAK 
16 SPRING BREAK 
19 Virgil: Aeneid I&II 
21 Aeneid III&IV 
23--
26 Aeneid V&VI 
28 Aeneid VIII&XII 
30 Dante: Inferno 
2 Inferno 
4 Inferno 
6 Inferno 
9 Inferno 
11 De P1zan: The Book of the Ci~ of Ladies 
13 Boccaccio: The Decameron,rrst and Third Days 
16 Fourth and Fifth Days 
18 Tenth Day 
20 De Navarre: The Heptameron, Stories 8 and 18 
23 Stories 19 and 36 
25 Story 55 
27 PAPER#2 DUE 
